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VAREMÆRKER 
VA 3669-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,49 Klasse 40: forarbejdning af fotografiske film samt 
kopiering. 
INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORA­
TION GmbH, Obere Zollgasse 75/P.O. Box 58, 
3072 Ostermundigen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25, 41. 
VA 2635-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl.9,00 
FIRST QASS 
F A R V E B I L L E D E R  
Gabs Foto A/S, Fabriksvej 7, 6270 Tønder. 
Erhverv: fotografisk laboratorievirksomhed. 
VA 2929-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl. 11,30 
Snack rrM?cl paprika 
A/S DE DANSKE SPRITFABRttCKER 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Raffi­
naderivej 10, 2300 København S. 
Erhverv: industri og handel. 
Klasse 29, 30, 31. 
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VA 2911-1985 Anm, 23.maj 1985 Kl.12,03 
Oetker Oetker 
Dr. August Oetker, Lutterstrasse 14, D-4800 Bi-
elefeld 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: miisli, hovedsagelig bestående af korn og 
kornprodukter med tilsætning af frugt. 
VA 2913-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.12,05 
MAD S.n.c. di Zoff & Passerini, Corso Re Umber-
to 23, 1-10128 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18: tasker, nemlig sportstasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande og sko, 
klasse 28: fodbolde og net til fodboldmål, udstyr til 
fodboldbaner. 
VA 3035-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.9,40 
AffamaC^̂  
Danmark 
Drejervej 28 . 7490 Aulum . TIf. 07-47 23 55 . Teiex 66 448 
Firmaet Aulum Motorsave v/Arne-Bo Egedius, 
Drejervej 28, 7490 Aulum. 
Klasse: 7, 8, 12, 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse: 31, 37. 
VA 3050-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl. 12,38 
EVERY 
cdp 
FRASER & NEAVE (SINGAPORE) PTE. LIMI­
TED, 475, River Valley Road, Singapore 1024, 
Singapore. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: dåser og andre beholdere af metal til 
drikkevarer (ikke til husholdningsbrug), 
klasse 16: emballage- og indpakningsmaterialer af 
papir og pap, alt til drikkevarer, 
klasse 20: beholdere af plastic til drikkevarer (ikke 
til husholdningsbrug), 
klasse 21: flasker, kopper og beholdere til hushold­
ningsbrug (ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed). 
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VA 3485-1985 Anm. 20.jun.l985 Kl.12,41 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, toiletmidler til legems- og 
skønhedspleje. 
VA 3523-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl. 12,12 
JBajfl— 
Aceintunera Alcoyana S.A., c/ Arzobispo Dome-
nech n 7, Alcoy (Alicante), Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29. 
VA 3587-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.12,23 
Stanadyne, Inc., 100, Deerfield Road, Windsor, 
Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11, herunder tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til sanitære installationer, såsom brusere, 
drejelige stråleiltningsindretninger, vandhaner til 
badekar, indfatninger til vandhaner til frembringel­
se af en dekorativ effekt, dækplader og tilbehør til 
drikkefontæner, væskeventiler, nemlig vandhaner. 
VA 3618-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.12,38 
BARCHETTA 
Ford Motor Company, a Corporation of the State 
of Delaware, The American Road, Dearborn, 
Michigan 48121, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motoriserede befordringsmidler samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
V.\ 3620-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.12,40 
Carlo Gavazzi Impianti S.p.A., 9, Via Guglielmo 
Ciardi, 1-20148 Milano, Italien. 
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Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.feb.l985, anm. nr. 17535 C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektroniske variations- og kontrolsyste­
mer af elektromotorers hastighed, elektroniske auto-
mationssystemer til maskiner i kontinuerlig bevæ­
gelse. 
VA 3905-1985 Anm. Il.jul.l985 Kl.9,11 
VA 4565-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl. 12,00 
Zebra Co., Ltd., 2-9, Higashigokencho, Shinjyu-
kuku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




pe, Ved Stranden 18, 1061 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 4058-1985 Anm. 22.jul.1985 Kl.9,03 
DORRIT 
M. Mofidi, Hyskenstræde 10,1207 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29. 
VA 4292-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl.12,29 
VERAKARD 
Niegaard & Co. A/S, Nycoveien 2, Oslo 4, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 4669-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.9,16 
CIGARES DANOIS 
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
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VA 4786-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.13,30 
MEDI-SWAB 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, HU3 2BN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 3, herunder rensemidler (ikke til industrielle 
processer og ikke til medicinsk brug), 
klasse 5, herunder tamponer eller servietter im­
prægneret med antibakterielle opløsninger til rens­
ning og desinficering af huden, desinfektionsmidler. 
VA 4787-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.13,31 
MEDI-WIPE 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, HU3 2BN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 3, herunder rensemidler (ikke til industrielle 
processer og ikke til medicinsk brug), 
klasse 5, herunder tamponer eller servietter im­
prægneret med antibakterielle opløsninger til rens­
ning og desinficering af huden, desinfektionsmidler. 
VA 4797-1985 Anm. 29.aug.1985 Kl. 12,25 
COMIA-FAO 
COMIA-FAO, societe anonyme, 27, Boulevard de 
Chateaubriant, 35500 Vitre, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jul.l985, anm. nr. 752.537, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7: maskiner, 
klasse 37: konstruktion og reparation af maskiner. 
VA 4810-1985 Anm. 30.aug.l985 Kl.9,00 
RINGERDEX 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4817-1985 Anm. 30.aug.l985 Kl.9,10 
Regitze Holden, Strandgårdsvej 17, Rågeleje, 
3210 Vejby. 
Erhverv: udstillingsvirksomhed. 
Torben E. Næss-Schmidt, Bøgebjergvej 50, 
Alme, 3230 Græsted. 
Erhverv: udstillingsvirksomhed. 
Klasse 42: udstillingsvirksomhed. 
VA 4821-1985 Anm. 30.aug.l985 Kl.11,30 
KOLDING WEEKEND 
JYDSKE TIDENDE A/S, Jernbanegade 46, 6000 
Kolding. 
Erhverv: blandudgivervirksomhed. 
Klasse 16, 35, 38, 41, 42. 
VA 4825-1985 Anm. 30.aug.l985 Kl. 12,36 
BIO FLASK 
Kaj Ottung, Askebyvej 8, 2830 Virum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6. 
VA 4826-1985 Anm. 30.aug.l985 Kl. 12,37 
BIO CAN 
Kaj Ottung, Askebyvej 8, 2830 Virum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6. 
VA 4827-1985 Anm. 30.aug.l985 Kl. 12,39 
TESNID 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
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Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 4830-1985 Anm. 30.aug.l985 Kl. 12,52 
BARAY (Societe a responsabilite limitee), 5, Rue 
Etienne Marcel, 75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter, håndkuffer­
ter, tasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, 
klasse 25: over- og undertøj til mænd, kvinder og 
børn, sko, hovedbeklædning. 
VA 4832-1985 Anm. 30.aug.l985 Kl.12,54 
AURAFILL 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, U.S.A. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: dentale materialer til genopretnings- og 
restaureringsformål til brug ved fyldning, genopret­
ning og restaurering af tænder, nemlig et konventio­
nelt, synligt, lethærdende genopretnings- og restau-
reringsmiddel til dental brug. 
VA 4833-1985 Anm. 30.aug.l985 Kl.12,55 
ON STREAM 
Akzo N.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: tryksager, aviser, magasiner, tidsskrifter, 
blade, bøger. 
VA 4837-1985 Anm. 30.aug.l985 Kl.12,59 
British Tissues Limited, Lowlands House, 43-51 
Lowlands Road, Harrow, Middlesex HAl 3BW, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.mar.l985, anm. nr. 1,237,915, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir, pap, varer fremstillet heraf, ikke 
indeholdt i andre klasser, servietter til toiletbrug, 
renseservietter, lommetørklæder, servietter, hånd-
klæde- og toiletpapir, alt fremstillet helt eller hoved­
sageligt af papir, indpaknings- og emballagemateria­
le (ikke indeholdt i andre klasser), bordduge og 
-servietter fremstillet helt eller delvis af papir. 
VA 4841-1985 Anm. 2.sep.l985 KI.9,03 
PARADIS-DUOEN 
Knud Frøslev, Ulriksholmvej 106 b, Kølstrup, 
5300 Kerteminde. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 4844-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.9,06 
Passage Fashion ApS, Rosenørns Alle 6-8, 1970 
København V. 
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Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 4848-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.9,09 
FIDIBUSSEN 
Werner Wejp-Olsen, Nivåvænge 234, 2990 Nivå. 
Klasse 16. 
VA 4849-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.9,10 
TOURS ANTIQUES 
Vingaarden A/S, Klostervej 5-13, 5000 Odense C. 
Erhverv; handel. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 
VA 4850-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.9,11 
LES TOURS SOLIDES 
Vingaarden A/S, Klostervej 5-13, 5000 Odense C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 
VA 4852-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.9,13 
LES TOURS RONDES 
Vingaarden A/S, Klostervej 5-13, 5000 Odense C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 
VA 4854-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.9,15 
Licentia Møbler A/S, Nors, 7700 Thisted. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20. 
VA 4855-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.9,16 
Licentia Møbler A/S, Nors, 7700 Thisted. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20. 
VA 4863-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.12,40 
MATRIMID 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: kunstig harpiks i rå tilstand. 
VA 4864-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.12,50 
LOGODEN 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, Bergkamen, Forbundstepu-
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: pharmaceutiske produkter i form af anti­
konceptionelle midler. 
VA 4865-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.12,51 
TRIODEN 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, Bergkamen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: pharmaceutiske produkter i form af anti­
konceptionelle midler. 
VA 4879-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,00 
SPIRAFLOW 
Euroheat Aktiebolag, Box 60, S-372 01 Ronneby, 
Sverige. 
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Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11. 
VA 4881-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,06 
BARRACUDA 
Diab-Barracuda AB, Repslagaregatan, Box 201, 
312 01 Laholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 22: kamouflagenet. 
VA 4883-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,31 
BOLSIUS 
Bolsius Kaarsenfabriek B.V., 126, Kerkendijk, 
Schijndel, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 4: lys, 
klasse 21: lysholdere og lysestager (ikke af ædle 
metaller). 
VA 4888-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,45 
MASEUR 
Gabriel Eber, 42/46, Meeks Road, Marrickville 
N.S.W. 2204, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25, herunder sko, tøfler og sandaler samt 
sandaler med terapeutisk virkning. 
VA 4890-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,47 
INERAL OPTIMAL 
L' Oreal, societe anonyme, 14, Rue Royale, Paris 
8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 4891-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,48 
STABIN 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 4892-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl. 12,49 
SUSPENDOL 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 4894-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,51 
TOFRO 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 4895-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,52 
POROCOLL 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 4898-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,55 
POLBAX 
Holomed International AB, Box 9104, 200 39 
Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter til human brug 
baseret på pollen og i form af tabletter og kapsler. 
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VA 4905-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl. 13,02 
I 
Alpargatas Sociedad Anonima Industrial Y Co-
mercial, Olavarria 1256, Buenos Aires, Argenti­
na. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 4906-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.13,03 
Alpargatas Sociedad Anonima Industrial Y Co-
mercial, Olavarria 1256, Buenos Aires, Argenti­
na. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 4923-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl.12,31 
torpedo 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
VA 4928-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl.12,40 
CENTRIVENT 
FLÅKT Aktiebolag, Sickla Alle 13, Nacka, Box 
81001, S-104 81 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.jul.1985, anm. nr. 1985-5192, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 11: apparater og installationer til luftkondi­
tionering og ventilering, ventilatorer. 
VA 4931-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl.12,43 
WORLDLINK 
Citicorp, a corporation of the State of Delaware, 
399, Park Avenue, New York, N.Y. 10043, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 36, 42. 
VA 4952-1985 Anm. 5.sep.l985 Kl.12,51 
VA 4919-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl.11,51 
Ribol 
Aase Odfeldt, Todbølvej 16, 7752 Snedsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29. 
VA 4920-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl.11,52 
BORAGOL 
Aase Odfeldt, Todbølvej 16, 7752 Snedsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29. 
Wheel Horse Products, Inc., 515, West Ireland 
Road, South Bend, Indiana 46680, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6, 7, 8, 12, 28, 35, 37. 
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E. Vejvad Hansen, Darumvej 145 B, 6700 Es­
bjerg. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 20. 
VA 4965-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl.12,50 
FRUDESA 
FRIO FRUTOS Y DERIVADOS S.A. FRUDESA, 
Carretera Carlet, 8, ALCUDIA DE CARLET (Va­
lencia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29, herunder kød, fisk, ^erkræ og vildt, 
kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frug­
ter og grøntsager, gele og syltetøj, æg, mælk og 
mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, konser­
ves og pickles. 
VA 4972-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl.12,59 
MICROSOFT GW-BASIC 
Microsoft Corporation, a corporation of the 
State of Washington, 10700, Northup Way, Box 
97200, Bellevue, Washington 98009, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, 16. 
VA 4983-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.11,50 
IGNITION 




VA 4984-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.12,40 
ARR-O-LOK 
MANVILLE CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, Ken-Caryl Ranch, Den­
ver, Colorado 80217, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: beholdere af papir og/eller pap. 
VA 4985-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.12,41 
MARKSMAN 
MANVILLE CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, Ken-Caryl Ranch, Den­
ver, Colorado 80217, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskiner til pakning af varer i beholdere 
af papir og/eller pap, 
klasse 16: beholdere af papir og/eller pap. 
VA 4987-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.12,43 
RUFF RIDER 
MANVILLE CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, Ken-Caryl Ranch, Den­
ver, Colorado 80217, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskiner til at åbne beholdere, 
klasse 16: beholdere af papir og/eller pap til drikke­
varer. 
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VA 5029-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.12,17 
INTERCARE 
International Paint public limited company, 18, 
Hanover Square, London WIA lAD, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 37: bygge-, reparations-, restaurerings- og 
vedligeholdelsesvirksomhed; malervirksomhed og 
teknisk konsulentvirksomhed (ikke indeholdt i an­
dre klasser). 
VA 5031-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.12,19 
INTERSCHEME 
International Paint public limited company, 18, 
Hanover Square, London WIA lAD, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 37: bygge-, reparations-, restaurerings- og 
vedligeholdelsesvirksomhed; malervirksomhed og 
teknisk konsulentvirksomhed (ikke indeholdt i an­
dre klasser). 
VA 5033-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.12,31 
MARIO ROSELLA 
Meirowitz GmbH, Lagerstrasse 30, D-2000 Ham­
burg 6, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: yderbeklædningsgenstande til kvinder. 
VA 5042-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.12,40 
CHEVAL QUANCARD 
LES FILS DE MARCEL QUANCARD, societe 
anonyme, LA Grave d'Ambares (Gioronde), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.jun.1985, anm. nr. 748.961, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 5043-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.12,41 
CRAFT-LOCK 
Wilfried Josef Schenach, 634, President Steyn 
Street, Pretoria North, Transvaal, Sydafrika. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6, især byggematerialer af metal, herunder 
tagdækningsmaterialer, afløbs- og tagrender, facade­
bånd, vindskeder, byggelementer samt dele og tilbe­
hør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5048-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.12,46 
UL|IMA 
Handelsonderneming Piet Rentmeester B.V., In­
dustrie weg 21, Yerseke, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sportsbeklædning, herunder fodtøj til 
cykling. 
VA 5049-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl. 12,47 
TENSOBAN 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull HU3 2BN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, især medicinske og kirurgiske forbinds-
stoffer, plastre og bandager, materialer, herunder 
skummaterialer, til brug i forbindelse med bandager 
og kirurgiske forbindsstoffer, og materialer, herun­
der skummaterialer, til medicinsk eller kirurgisk 
brug, 
klasse 10, især materialer, herunder skummateria­
ler, til ortopædisk brug. 
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VA 5050-1985 Anm. Il.sep.l985 Kl.9,00 
JBS Undertøjet A/S, Bornholmsvej 1, 7400 Her­
ning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, 26. 
VA 5061-1985 Anm. Il.sep.l985 Kl.12,00 
COENAL 
COMARCAL SOCIEDAD COOPERATIVA 
LTDA., ENGUERA Y LA C ANAL, Ramon y Cajal 
no 11, Bolbaite (Valencia), Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og haveprodukter 
samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende 
dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, leven­
de planter og naturlige blomster, næringsmidler til 
dyr, malt. 
VA 5062-1985 Anm. Il.sep.l985 Kl. 12,01 
VALSUR 
COMARCAL SOCIEDAD COOPERATIVA 
LTDA., ENGUERA Y LA CANAL, Ramon y Cajal 
no 11, Bolbaite (Valencia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og haveprodukter 
samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende 
d5rr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, leven­
de planter og naturlige blomster, næringsmidler til 
dyr, malt. 
VA 5065-1985 Anm. Il.sep.l985 Kl.12,07 
HYPERAL 
ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Gene-
rale d'Optique) Societe Anonyme, 1, Rue Tho­
mas Edison, ECHAT 902, 94028 CRETEIL, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.mar.l985, anm. nr. 735 665, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: oftalmiske linser, linser til solbriller, kon­
taktlinser, stel til okularer, monokier og briller, 
solbriller. 
VA 5070-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,00 
TEX-TAINER 
SAGA SYSTEM TRAFIK ApS, Pier 1, 8000 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 5071-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,01 
€jAI-konto 
A/s Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 5072-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,02 
€j Alt-konto 
A/s Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 5073-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,03 
€jAlt på en konto 
A/s Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
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VA 5074-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,04 
€jAlt i en konto 
A/s Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 5075-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,05 
€jEnhedskonto 
A/s Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 5077-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,07 
€jFlexkonto 
A/ s  Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 5078-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,08 
€jFlekskonto 
A/ s  Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 5079-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,09 
©F/ex/ffonfo 




Klasse 16, 35, 36. 
VA 5080-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,10 
€jCombikonto 
A/ s  Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 5081-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,11 
€^Kombikonto 
A/ s  Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 5082-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,12 
€j Hel konto 
A/ s  Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 5083-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,13 
^jHelhedskonto 
A/s Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
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VA 5084-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.9,14 
@Multikonto 
A/ s  Jyske Bank, Vestergade 8-16. 8600 Silke­
borg. 
Erhverv; bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 5095-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.12,23 
RIGECOCCIN 
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar R.T., X., Cser-
kesz u. 63, Budapest, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
VA 5096-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.12,24 
KIBOWI 
Pezziol B.V., 120, Spaarndamseweg, Haarlem, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: spirituosa og likører. 
VA 5097-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl. 12,46 
BLOUSON 
BRIDGESTONE CYCLE CO., LTD., 5-14, 3-cho-
me, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især cykler samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 5098-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl. 12,47 
BANDWAGON 
Lidewijde Edelkoort, 217, Rue Saint Honoré, 
75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Judith Helm, 8, Rue des grands Degres, 75005 
Paris, Frankrig. 
Karen Moller, 11, Rue de Caiais, 75009 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.mar.1985, anm. nr. 1303955, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 20: møbler, spejle, billedrammer og andre 
varer til boligindretning (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 24: vævede stoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
VA 5099-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.12,48 
FAXE SOFT 
Faxe Bryggeri A/S, Torvegade 35, 4640 Fakse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl og mineralvand. 
VA 5100-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.12,49 
NYDRO INNOVATION 
Norsk Hydro a.s., Bygdøy Alle 2, N-0257 Oslo 2, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 35, 37, 40, 41, 42. 
VA 5124-1985 Anm. 13.sep.l985 Kl.12,47 
Princess House, Inc., a corporation of the State 
of Massachusetts, 455, Somerset Avenue, North 
Dighton Massachusetts 02764, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8, 21, 24. 
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ET COIFFVRE CHEATiON 
Parfums Guy Laroche, S.A., 9, Avenue Matig-
non, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand. 
SYNDIG AT DE LA HAUTE COIFFURE FRAN­
CAISE ET COIFFURE CREATION, 157, Rue de 
Faubourg Saint Honoré, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, skønhedsmidler, 
sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske præpara­
ter, hårplejemidler, tandplejemidler, 
klasse 21, især kamme, svampe og andre toiletred­
skaber, 
klasse 41, især skabelses- og promotionsvirksomhed 
inden for frisørmoden, undervisning, uddannelse og 
videeruddannelse, 
klasse 42, især frisørsaloner, skønhedssaloner, hår­
pleje, parfumerier, rådgivningsvirksomhed, ikke 
vedrørende forretning, og tekniske undersøgelser. 
VA 5281-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.9,04 
VA 5248-1985 Anm. 20.sep.l985 Kl.10,00 
ARTE NOVA 
Firmaet Carsten Michelsen Køkkenstudio v/ 
Carsten Michelsen, Thorvaldsensgade 36, 8000 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19, 37. 
VA 5263-1985 Anm. 20.sep.l985 Kl.12,28 
CONFERENCE 2000 
Northern Telecom Limited, 1600, Dorchester 
Boulevard West, Montreal, Quebec, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: telekommunikationsapparater. 
VA 5275-1985 Anm. 20.sep.l985 Kl.13,32 
Eleven Dånes Design A/S, Forbindelsesvej 4, 
2100 København 0. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 42: designvirksomhed. 
VA 5284-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.9,07 
HARIBO SALTE TÅRER 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55,4640 Fak­
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5285-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.9,08 
HARIBO SALTE DRÅBER 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55,4640 Fak­
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 5286-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.9,09 
HARIBO DRÅBER 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55,4640 Fak­
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5287-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.9,10 
HARIBO SORTE SKYER 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55,4640 Fak-
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5288-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.9,11 
HARIBO BYER 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55,4640 Fak-
se. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 25.mar.1985, anm. nr. H 54096/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Klasse 16. 
VA 5304-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.13,25 
VA 5290-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.9,13 
HARIBO LAKRIDSSKÆG 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55, 4640 Fak­
se. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5294-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.12,00 
TONNEN-EXPRESS 
Semperit Reifen Aktiengesellschaft, Modecen-
terstr. 22, A-1031 Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 12. 
VA 5298-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.12,41 
SCHAUFIX 
HAWID Hans Widmaier & Co., Friedrich-Karl-
Strasse 8, D-1000 Berlin 51. 
Bjorn Borg Enterprises Ltd., c/o Bjorn Gull-
strom, Richard Hågglof Fondkommission AB, 
Box 7783, 103 96 Stockholm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 34. 
VA 5307-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl.9,08 
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VA 5312-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl.9,17 VA 5323-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl.12,41 
METRANS 
Metrans Mendener Transportgesellschaft mbH, 
Bråukerweg 132, D-5750 Menden 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 39, herunder befordring af gods med motor­
køretøjerjernbaner, skibe og luftfartøjer, opbevaring 
af varer, formidling af transportydelser, emballering 
af varer. 
VA 5320-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl.12,38 
•••••illllllllllit •••• 
ST REGIS 
Joseph E. Seagram & Sons, Inc., som till. driver 
virksomhed u. n. St. Regis Vineyards, a corp. of 
the State of Indiana, 375, Park Avenue, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32, 33. 
VA 5327-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl. 12,48 
HP Foods Limited, Edinburgh House, Abbey 
Street, Market Harborough, Leicestershire 
LE 16 9BG, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: sauce (undtagen salatsauce), ketchup, 
eddike samt krydderier og andre smagstilsætninger 
til fødevarer (ikke æteriske olier). 
The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144, 
East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: dæk til befordringsmidler. 
VA 5332-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl.13,45 
PLESSEY DDX 
The Plessey Company plc, Vicarage Lane, II-
ford, Essex ILl 4AQ, Storbritannien. 
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Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9, herunder digitaltelekommunikationsud-
styr og elektroniske digitaltelefoncentraler. 
VA 5334-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.9,00 
SPEEDBIRD BAGGAGE 
British Airways Plc., Speedbird House, Houns-
low, Middlesex, Storbritannien. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Flemming Otzen, Bredgade 30 
A, 1260 København K. 
Klasse 39: transport og opbevaringsvirksomhed luft­
transport og levering af rejsegods. 
VA 5335-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.9,01 
SPEEDBIRD EXPRESS 
British Airways Plc., Speedbird House, Houns-
low, Middlesex, Storbritannien. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Flemming Otzen, Bredgade 30 
A, 1260 København K. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed dør 
til dør luftfragt service. 
VA 5337-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.9,03 
SPEEDBIRD COURIER 
British Airways Plc., Speedbird House, Houns-
low, Middlesex, Storbritannien. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Flemming Otzen, Bredgade 30 
A, 1260 København K. 
Klasse 39: transport og opbevaringsvirksomhed luft­
transport af kurerpost fra check-in-desk til rejse­
godsudlevering. 
VA 5346-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.12,21 
CHINOVERM 
Chinoin Gyogyszer es Vegyeszeti Termekek 
Gyara R.T., 1045 Budapest IV., to u. 1-5, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, præ­
parater til udryddelse af ukrudt og skadedyr. 
VA 5352-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.12,27 
ULTRASOFT 
MR Data A/S, Stenagervej 3, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
VA 5357-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl. 12,46 
Swatch S.A., 94, rue Jacob Ståmpfli, 2502- Bien-
ne, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14: ure og dele deraf, herunder kapsler, 
skiver og lænker. 
VA 5358-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.12,47 
HAEMORESIN -Kapsel 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: kapsler til blodperfusion. 
VA 5367-1985 Anm. 26.sep.1985 Kl.9,04 
KARDINALERNE 




VA 5412-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.12,53 
AGITANON 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
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Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater. 
VA 5421-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,02 
MIKESTAN 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater. 
VA 5427-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,08 
ULTORON 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater. 
VA 5429-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,10 
SPATORON 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater. 
VA 5430-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,11 
SPITORIN 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater. 
VA 5442-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,23 
COLUMPIØ 
Antonio Garcia Inesta S.L., Valencia No 15, No-
velda (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, hon­
ning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, 
herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdressin­
ger), krydderier, herunder safran, råis. 
VA 5446-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,31 
RIVAL 
FBC Limited, Hauxton, Cambridge CB2 5HU, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: fungicider til landbrugsformål. 
VA 5456-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,17 
NON STOP 
Fiat Lubrificanti S.p.A., Via Andorno, 40, 10153 
Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 4: motorsmøremidler til automobiler og indu­
strikøretøjer. 
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VA 5479-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,40 
PAW PAW 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder ikke medicinsk tyggegummi og 
konfekturevarer. 
VA 5509-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl. 12,43 
NUTRICARE 
CEDERROTH INTERNATIONAL S.A., 17, Rue 
des Pierres-du-Niton, CH-1207 Geneve, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35, 41. 




Farma Food A/S, Vester Farimagsgade 7, 1606 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5620-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl.13,04 
ULCERPAK 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og kirurgiske bandager og 
forbindinger. 
VA 5621-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl.13,05 
MARLOSOL 
Hills Aktiengesellschaft, 4370 Mari, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.sep.l985, anm. nr. H54907/1 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder særlig råstoffer til brug i vaskemidler samt 
råstoffer til brug i tekstilhjælpemidler, herunder 
hjælpe- og behandlingsmidler til fibre, også til synte­
tiske fibre. 
VA 5641-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.12,29 
ADROLECTIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., 24, Via Carlo Im-
bonati, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jun.1985, anm. nr. 1244975, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
VA 5711-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.12,33 
NESCARE 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, 5. 
VA 5717-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.12,41 
TEAM SKI 
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SKOLEREJSEBUREAUET, DANSK SKOLE-
OG UNGDOMSREJSE SERVICE APS, Amager­
torv 19, 1160 København K. 
Erhverv: rejsebureau. 
Klasse 35, 
klasse 39: rejsebureauer, turist- og personkørsel, 
speditionsvirksomhed. 
VA 5720-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.12,47 
MORSE 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5723-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.12,55 
GENETOR 
Moteurs Leroy-Somer, Societe Anonyme, Boule­
vard Marcellin Leroy, 16004 Angouleme, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 12.apr.l985, anm. nr. 739.560, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7; elektriske generatorer. 
VA 5733-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.14,00 
SHIP AHOY 
Icicle Seafoods, Inc., a Corporation of the State 
of Washington, 4019, 21st Avenue West, Seattle, 
Washington 98199, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 29, herunder næringsmidler. 
VA 5735-1985 Anm. 14.okt.l985 Kl.9,00 
TURIST & 
••mxf! 
Firmaet Ulla's Taxi v/Ulla Rasmussen, Sdr. 
Strandvej 6, 8400 Ebeltoft. 
Erhverv: transport af turister og taxikørsel. 
Klasse 39. 
VA 5725-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.12,57 
•GANAL 
General Ganadera, S.A., Avenida Espioca s/n, 
Silla (Valencia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: foder- og drikkebeholdere til dyr. 
VA 5732-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.13,37 
METALLOPAP 
Aistrup & Co. A/S, Dag Hammarskjolds Alle 19, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 17. 
VA 5745-1985 Anm. 14.okt.l985 Kl. 10,59 
IN-TIME 
Tom Jensen Modetøj ApS, Rebslagervej 14, 2400 
København NV. 
Klasse 25. 
VA 5757-1985 Anm. 14.okt.l985 Kl.12,47 
PEUGEOT MUETI 
Automobiles Peugeot Societe Anonyme, 75, Ave­
nue de la Grande-Armee, 75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.maj 1985, anm. nr. 742.767, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12. 
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VA 5766-1985 Anm. 15.okt.l985 Kl.9,00 
BUXBERRY 
BUXTORF VIN A/S, Vassingerødvej 50, 3540 
Lynge. 
Erhverv: engroshandel. 
Klasse 33, især dansk frugtvin. 
VA 5788-1985 Anm. 15.okt.l985 Kl.13,10 
AERO DECK 
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(HONDA MOTOR CO., LTD.), No. 1-1,2-chome, 
Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: automobiler. 
VA 5790-1985 Anm. 15.okt.l985 Kl.13,12 
Polam&Pyret 
POLARN & PYRET AB, Osthammarsgatan 74, 
S-115 28 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 18, 25, 28. 
VA 5791-1985 Anm. 15.okt.l985 Kl.13,13 
BIJOU 
BESNIER S.A., Tour Maine-Montparnasse, 33, 
Avenue du Maine, F-75755 Paris Cedex 15, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især ost og andre mejeriprodukter. 
VA 5797-1985 Anm. 16.okt.l985 Kl.9,04 
GOODINOFF 
Steen Hovmand Madsen, Guldsmedegade 19, 
8000 Århus C. 
Erhverv: orkestervirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 5799-1985 Anm. 16.okt.l985 Kl.9,07 
MacTable 
ScanCoFurn ApS, Østerbrogade 135, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: møbler. 
VA 5844-1985 Anm. 17.okt.l985 Kl.12,41 
Industrias Quimicas NABER,S.A. 
Industrias Quimicas Naber, S.A. Nabersa, Pista 
Valencia-Alicante, km. 8,800, Poligono Industri-
al Beniparrell, Beniparrell (Valencia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og 
metalpulver til brug for malere, dekoratører, bog­
trykkere og kunstnere. 
VA 5845-1985 Anm. 17.okt.l985 Kl.12,55 
STILLKON 
Scafftag Limited, Unit 9, Barry Workshops, Sul-
ly Moors Road, Sully, S. Glamorgan, CF6 2YU, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20, herunder mærkeplader til fastgørelse til 
stilladser fremstillet af plastic til at holde og vise 
kort med trykte oplysninger om sikkerhedsstandar­
der. 
VA 5847-1985 Anm. 17.okt.l985 Kl.12,57 
SCAN-CARTON 
Unistyle A/S, Elmedals vej 1, 4200 Slagelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
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Om tryk til Reg.Tid. 22A/86 pag. 318. 
VA 1469-1985 Anm. 12.mar.l985 Kl.12,54 
L'ORÉAL 




L'Oreal, societe anonyme, 14, Rue Royale, Paris 
8°, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
Omtryk til Reg.Tid. 25A/86 pag. 395. 
VA 3915-1985 Am. Il.jul.l985 Kl.12,44 
Aktiebolaget Svensk Semestercheck/ 
R.E.K.R.E.A., Postboks 5028, S-102 41 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: finansiel virksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: betalingskuponer, 
klasse 36: finansiel virksomhed, nemlig betalings-
ansvar for tjenester, som ydes af hoteller, restauran­
ter og lignende foretagender, deriblandt foretagen­
der i forbindelse med turisme og ferie. 
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